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THE COMMISSION  PROPOSES AN INTERNAL FISHERIES REGIME  FOR 1978N
In pneparation for the meeting of the Counci L of Fisheries fvlinisters to
be held in Luxembourg on 24 and 25 October, the Commission of the European
Communities has worked out a series of proposa[s for the Community regime for
the management and conservation of fish stocks to be app[jed from
1 January 1978 in the Community 200 mi[e fish.ing zone.
The Commission proposats incLude the fixing of the different quantities
of species of fish avaiLabLe in 1978, their distribution among Member states,
technicaI measures to ensure the conservation of stocks, provisions for controL
and inspection, severaL immediate  measures for the conversion and reorganization of the fishing industry, incLuding the possibit'ity of providing income suppont
to fishermen temporarity unemptoyed white their vesseIs are Laid uo and the
institution of a system encouraging the cessation of fishing by fishermen aged
between 50 and 65. The Commission atso envisages payment of financiat com-
pensation to herring fishermen affected by the ban on herring fishing in the
Nonth Sea and the Cettic Sea, and proposes to extend until. end 1977 the ban on
fishing for Norway pout in a zone north-east of the Scottish coast. Last[y, the
Commission proposes to make a Community contribution to 'improving means of
controL in Irish and Danish hratens.
The Commission's proposa[s are based on concepts developed in its proposaLs
of September  1976 which form the basis fon determining  the definitive Community
fisheries regime. They take account of both the need to protect stocks against
overfishing and the present and future interests of aLL Community fishermen, the
specific needs of fishermen in regions where the economy depends mainty on fishing
and the necessary and inevitabIe reorganizat'ion of present overcapacity in the
f i shing industry.
Fixjng of totaI atlowable catches and distnibution  between Member states
The Commission
f fish in 1978 in
scientific evidence
stabIished by the
has fixed the totat atIowabte catch for different species
Community waters, on the basis of the best avaiLabLe
on the state of individuat fish stocks, in particular those
InternationaI Councit for. the ExpLoration of the Sea (ICES).
cot4(77)503, 513, 515, 5?42.
Totat attowabLe catches for 1978 are in some cases set at tevels con- siderabty beLow those authorized or taken in '1976. rt  shoutd, however, be pointed out that it  is difficutt to compare these ttlo years due to the far- reaching changes.brought about by the generaI extension of fishing zones to 200 mites- At att. events, the commission consfdens that Limits on catches
9fe justified by the need to conserve and buitd up stocks in the interests of fishermen and consumers aIike.
The share-out of quantities between Member States was based on a model representing  an initiat  approach which coutd be amended and conrected in the tight of counciI discussions.  The criteria for the modet were those used in the past by the North East AtIantic Fisheries commission (NEAFc). The commission  atso took into account the councit of Ministersr Resotution of 3 Novembee 1976 in which provision was made in respect of lreland for a tb,o increase in the 1975 catch, and speciat attention was given to the speciat of fishermen in the north of the iJnited Kingdom.
Proposa[s for the waters of Green[and,  Skagerak and Kattegat and French Guiana wiLt be compteted as soon as possibte.
2. TechnicaL conservation  measures
4. Communi measures for reonganizatfon  and conversion
thirds
needs
The commissionbetieves  that technicat conservation  measures shoutd be taken in addition to the share-out of fish resources. Such measures are atso spett out at community [eveL and based on measures apptied to date by Member States in accordance with recommendations by internationaI  commissions. Accord'ingty, the-cgTtlssion proposes a set of measures that inctude a ban on or  Iimitation of fishing in certain zones and/or duning certain periods, ruIes concerning the use of certain fishing gear, minimum fish sizes and mesh sizes. The proposaIs are no mone than a first-p..ii"I  codification of the many existing provisions on the subject and the commission proposes that Member states be authorized to continue to enforce certain nationaL measures provided they are non-discriminatory and compatibr.e with the aims of the commu;i;i 169ime.
3.  ControI measures
If  the common management and conservation  pol.icy is to be effective, measures for the control of vessels, their activitj"r  rnd catches wiLL be essentiaL to ensure observance -of community ruIes. Member States witL ca?ry out controIs without discrimination and neguIarty inform the commission which wiil. supervise the pnoper apptication of community provisions by Member States. other proposed controL measures inctude a tist of authorized  landing ptaces, maintenance on board of a record of catches, fisheries visited and geai used.
To faciIitate adaptation of production and processing capacities to the new situation created by the extension of fishing ron", to 200 m.iIes, the commission proposes sevenat structurat and sociat measures. The aim is to suppLement measures a[ready proposed to the counciI in 1973 and 19ii (conditions governing the grant of nationat aid, reorganization of non-industriat inshore fishinjj-r- and measures that can be carried out in the framework of the RegionaI Fund (improvement  of infrastructures),  of the sociaI Fund (initiaI  and furthen training, retraining) and of the European Agricutturat  Guidance and Guanantee  Fund (imfnovement of stnuctures for the processing and marketing of agricuIturat products).3,
The measunes at present proposed by the Commission and in which in princip[e
Community participation wiLI be 50% can be grouped in four cateqorjes:
(a)  Direction of fish'ing effort to catching under-exptoited or unexptoited
and prospection for new fisheries resources; for this redep[oyment  premiums
granted, the amount to be fixed jn the Light of additionaI costs or tosses in
due to redeptoyment. Where part of the surptus capacity is to be immobjIized
ariLy or fina[[y, proposaLs make provision for premiums representing compensat for interest on cap'itaI invested during the period of immobiLization and for
breaking deptoyment for purposes other than fishing or for saLe to non-member
countries. These premiums may amount to 50 to 400 units of account per tonne of
gross registered tonnage, depending on the uses.
(b)  SociaI measures: to ensure that structuraI changes have the minimum impact
on emptoynent in the fisheries sector, the Commission proposes to provide for income
support measures for fishermen temporariLy  unemployed  fottowing the Laying up of
vesseIs, a scheme pnoviding incentives for fishermen aged 50 to 65 to wjthdraw
from fishing and increased aid for vocationaL retraining of fishermen.
(c)  The adjustment to catch possibiIities of process'ing  capacity engaged in the
production of fishery products for purposes other than human consumption: aid
spec i es
may be
i n come
tempor-
ion
granted fon this purpose may include ctosure prem'iums (catcuLated on the basis
average production over the previous three years) and pnemiums fon conversion
cessing of fishery products for human consumption (catcuLated on the basis of
of
to pro-
p no-
duction losses white conversion is taking pIace).
(d)  Measures to promote consumotion: to contribute to the success of redeptoyment
of part of fishing production towards under or unexptoited species, the Commission
proposes that measures be taken to inform the consumer and stimu[ate demand fon these
spec i es.
V  5.  Aid to herrinq fishermen
Herring fish'ing in the Cettic Sea was banned until. 31 December 1977, in
North Sea unti[  31 October next, and the Commission  has aLready proposed to
CounciL that the ban on the latter  be maintained untiI  end 1978. To offset
Losses to the fishermen concerned  and to ensune that sufficient capacity is
tained untiL stocks are regenerated,  the Commission is ptanning to propose
financiaI compensation for the fishermen concerned.
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LA COMMISSION PROPOSE UN REGIME INTERNE POUR LA PECHE EN 1978 (1)
En preparation 6 La reunion du ConseiL des Ministres de [a p6che qui se tiendra
i  Luxembourg tes 24 et 25 octobre prochains, [a Commission des Communautes Eunop6ennes
a mis au point une s6rie de propositions pour Le regime communautaire de gestion et
de conservation des stocks de p6che, appLicabLe d partir du 1er janvier 1978 dans La
zone de p6che communautaire  de 200 miLLes.
Les propositions de La Commission comprennent la fixation des quantit6s des dif-
f6rentes esp6ces de poi ssons di spon'ibLes en 1978, leur r6partition parm'i Les Etats
membres, des mesures techn'iques pour assurer La conservation des stocks, des d'ispos'i-
tions de cont16Le et dr'inspection, pIusieurs actions immediates de reconvers'ion et de
restructuration de Lrindustrie de p6che, y compris Ia possibiLit6 droctroyer des aides
au revenu des marins-p6cheurs  en ch6mage temporaire en raison de trimmobilisation des
bateaux ainsi que Lrinstitution dtun 16gime encourageant  La cessation de Ltactivit6  de
p6che des marins-p6cheurs  ag6s de 50 d 65 ans. La Commissionenvisageen  outre des com-
pensations financidres pour Les p€cheurs de harengs frapp6s par Lr'interdiction de cette
activite de p6che dans ta Mer du Nord et  La Mer CeLt'ique.  ELLe propose 6gaLement de
proLonger jusquri La fin  de Irann6e 1977 trinterdiction de La pOche au tacaud nonvegien
dans une zone nond-est de [a c6te 6cossa'ise. Enfin, eLLe envisage de proposer une con-
tribution financiere de La Communaute A Lram6Lioration des moyens de cont16Le dans Les
eaux de lrlrLande et du Danemark.
La Commission srest bas6e sur Les concepts deveLoppes  dans ses propositions de
septembre 1976 qui constituent La base pour Ia d6termination du regime communautaire
definitif  de La p€che. ELLes tiennent A la fois  compte de La n6cessite de prot6ger
tes stocks contre La surexpLoitation  et, ains'i, les int6r6ts actueLs et futurs de tous
Les p6cheurs communautaires,  des besoins sp6ciaux des pEcheurs dans les regions dont
L'6conomie depend essentieLtement  de La p0che ains'i que de Lrassainissement  n6cessaine
et inevitab[e de La surcapacite existant dans Lrindustrie de La oOche.
1. Fixation des caotures totates autoris6es et r6oartition entre Etats membres
En fixant  Les quantites totaLes des diff6rentes  espdces de poissons qu'i pourront
6tre captur6es en 1978 dans Les eaux communauta'ires,  La Commission srest bas6e sur
Les meilLeures donn6es scientifiques disponibLes au sujet de La situationet L'6voLution
des stocks et notamment sur cetLes 6tabIies par Le ConseiL InternationaL  pour LrExplo-
ration de La Mer (CIEM).
(1) CoM (77) 503, 513, 515, 524-2-
Les captures totaLes autorjs6es pour 1978 representent t 90? rapport t"  q'untit6'
autorisees ou effectu6es en 1976, des diminutions parfois importantes. IL faut cepen-
dant souLigner que Les comparaisons entre ces deux ann6es sont difficiLes en raison
notamment des modificat.ions  profondes qui ont 6t6 entrain6es par LreLargjssement g6ne-
raLise a 200 miLLes des zones de p6che. De toutes faq-ons, La Commission  estime que ta
Limitation des captures est justifi6e par La n6cessit6 de conserver et de reconstituer
les stocks dans Ltinter6t tant des pOcheurs que des consommateurS. v
La r6partition des quantit6s parmi Les Etats membres a 6t6 effectu6e sur La base
d'un moddte constituant une premidre approche qui pourra faire Ltobjet dradaptat'ions
et de corrections i  La [umiene des discussions au ConseiL. Les critdres du moddLe ont
6t6 ceux LttiLis6s dans Le pass6 au sein de La Convention sur Les POcheries de Lrl\tLan-
t.ique du Nord-Est (NEAFC). La Commission a dgaLement tenu compte de La R6solution  du
ConseiL des Ministres du 3 novembre 1976 en p16voyant, pour LrIrLande, La possib1tit6
dtaugmenter  de deux tiers ses captures de 1975 et en donnant une attention particuLidre
aux besoins sp6ciaux des p€cheurs des 169'ions septentrionaLes  de La Grande-Bretag,ne.
Les propositions seront compt6tees, dds que possibLe, pour tes eaux du GroenLand,
pour te Skagerak et Le Kattegat, ains'i que poun Les eaulx de La Guyane franqaise.
2. Mesures techniques de conservation
La Commission estime que La r6partition communautaire  des quotas doit 6tre r:ompL6-
t6e par des mesures techn'iques de conservation, egaLement d6finies au niveau communau-
ta.ire, en st'inspirant des d'ispositions  appLiqu6es jusqutici par les Etats membre:i sur
La base de recommandations  de commissions internationaLes. A cet effet,  eLLe propose
un ensembLe de mesures comprenant Ltintendiction ou la Limitation de L'act'ivite tle La
pOche dans centaines zones et/ou pendant certaines p6riodes, de rdgLes concernant L'uti-
Lisation de certains appareiLs de pOche, Les taiLLes minimum des poissons et Ies dimen-
sions A respecter pour Le maiLlage des fiLets.  Les propositions ne concernent  qunune
premiere codification partietLe des muLtiptes d'ispositions existantes en La matii:re et
::.::T[:';::,?::ol]i;"lli"l";il.0::.f; ;l:':"li::::; ::l:fi ::::;ll?i'i,Hi::::l'"o
comoatibLes avec Les buts recherch6s par Le regime communautaire.
3. Mesures de cont16le
pour que La politique  commune de gestion et de conservation soit efficace,  <Jes
mesunes de cont16Le des bateaux, de Leurs activit6s et de Leurs prises, seront indis-
pensabtes pour assurer le respect des 169tes communautaires.  Ce cont16Le sera assure
par Les Etats membres de mani6re non-discrim'inatoire  et iLs informeront r"6guLidrement
La Commission qui surveiLLera l'appLication correcte des dispcsitions  communauta'ires
par Les Etats membres. Drautres mesures de contr6Le propos6es pr6voient lr6tab,li:;sement
d'une liste  des L'ieux de d6barquement  autoristis, Le maintien i  bord des bateaux  <je
registres des captures, des Lieux de pOche v'isit6s, des instruments uti L'ises.
4. Actions communautaires  de restructuration et de reconversiol
En vue de faciIiter  Ltadaptation  des capacites de production et de transformation
i  La nouveLLe situation cr6de par L'extension i  200 miLtes des zones de p6che, La
Commission propose pLusieurs actions structureLLes et sociaLes. Leur but sera de com-
pLeter Les actions qui ont deje 6t6 pnopos6es au ConseiL en 1973 et en 1975 (conditions
droctroi dtaides nationaLes, restructuration de La pOche cOtidre art'isanaLe), et ceLt.es
qui peuvent etre entreprises dans Le cadre du Fonds R6gionaL (ameLioration des infra*
structunes), du Fonds Soc'iaL (formation, perfectionnement et reconversion  profes:;ionneLs)
et du Fonds Europ6en dt0rientation et de Garant'ie Agricotes (am6Lionation des structures
de transformation et de commerciaLisation  des produits aglicoLes).t
Les act ions
financiere de Ia
quatre cat6gories
que Ia commission propose actuetLementret auxque[[es  La participation
communaut6 serait, en principe, de 5a %, peuvent 6tre groupees en
a) La 16orientat'ion de Iractivite de p6che vers ta capture drespdces non ou sous-expLoi- t6es ou vers [a prospection de nouvelLes zones de p6che: d cet effet, des primes
de reorientation  pourront €tre accordees dont te montant sera fixe en fonction des frais suppl6mentaires  ou des pertes de revenu d6couIant de la 16orjentation. Dans Les cas oi une partie de La capacit6 excedentaire devrait €tre immobiLisee temporairement '  ou definitivement, [es propositions pr6voient des primes rep16sentant un dedommaqe-
ment des inter6ts sur te capital investi pendant La p6riode d'immobiLisation et jes
primes de demolition, draffectation 5 des fins autres que La p6che ou de vente d des pays tiers. Ces primes pourront alLer de 50 a 300 unites de compte par tonne de jauge brute, seLon Les destinations.
b) Actions sociaLes: pour timiter le pIus possibLe Irimpact des modifications structu-
reLLes sur LrempIoi dans Le secteur de ta p6che, La Commission propose de prevoir La possibiLitd draides au nevenu pour Les marins-pOcheurs en ch6mage tempora.ire suite A IrimmobiLisation des bateaux, drun 169ime drencouragement ir Lj cessation de L'acti- vite de p6che des marins-p6cheurs  3g6s de 50 d 65 ans et draides accnues d La recon- version professionnelte  des pEcheurs.
c) Lradaptation aux possibitit6s de capture des capacit6s de transformation  des pro- duits de La p6che d des fins autres gue Itatimentation humaine: [es aides accord6es d cet effet pourront comporten des primes de desaffectation  (caLcuLees sur La base de La product'ion moyenne des trois ann6es prec6dentes) et des primes de reconvension vers des activites de traitement des produits de la pEche pour La consommation hu-
maine (caLcuL6es sur La base des pertes de pnoduction pendant Ies travaux de recon-
version).
d) Actions destin6es i  promouvoir La consommation: Pour contribuer au succds dtune
16orientation drune partie de [a capacite de p6che vers des espdces non ou sous-
expLoit6es,  La Commi ssion propose que des actions dr information soient orqanisdes pour promouvoir la consommat'ion  de ces espdces.
5. Aides aux p6cheurs de harenqs
La p6che aux harengs de La Mer Celtique a ete interdite jusqurau j1 decembre  1977, ceL[e aux harengs de La Mer du Nord jusqurau 31 octobre pnocha'in et [a Commission a dejd propos6 au conseiL de maintenir ttinterdiction  en ce qui concerne cette derniere
espdce jusqurd [a fin  de Lrann6e 1978. Pour compenser  tes pertes qui en decoutent oour
Les pOcheurs concern6s et pour assurer qurune capacite suffisante soit maintenue jus-
qutau moment ou Ies stocks senont reconstituds, La Commission envisage de proposer une
compensation financidre pour tes pBcheurs concern6s.